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Quel juste traitement  
pour un meilleur avenir ?
Les lésions frontières sur macrobiopsies
Lesions of uncertain malignant potential on core needle biopsies
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Figure. Stratégie de prise en charge des patientes présentant une HCA par 
macrobiopsie par DVAB.
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